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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari reaksi antara kuersetin dan 
benzaldehida dimetilasetal diperoleh suatu senyawa baru yang diduga merupakan 
Benzilidina Kuersetin . 
6.2. Saran 
Pada pembentukan benzilidina kuersetin sebaiknya digunakan metode yang 
bebas air. Dan pada penelitian ini belum diketahui secara pasti posisi gugus yang 
tersubstitusi, untuk itu perIu dilakukan identifikasi menggunakan spektrometer Massa 
dan spektrometer RMI baik proton maupun karbon. 
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